





















そしてユークリッド空間的に発達する (森 1992)｡そして,いわゆる 三̀つ山間題'など





日本では,松森ら (1981b)が小学校 1年生から高等学校 1年生までを対象とした視点
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の正答率は,小学 3年生11%,小学 4年生23%,小学 5年生37%,小学 6年生33%,中学
1年生52%,中学 2年生49%,中学 3年生64%,高等学校 1年生83%であることが明らか
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